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2. Opis Serii Sądeckiej
.A฀ SIEDEM฀ TOMÐW฀3ERII฀ 3DECKIEJ฀ SKADAJ฀ SIÇ฀
NASTÇPUJCE฀POZYCJE฀s฀PODAJÇ฀TE฀NAZWISKA฀EDY
TORÐW฀ ORAZ฀ SPIS฀ CZÇyCIROZDZIAÐW฀ DLA฀ KADEGO฀
TOMU฀:฀ OCZYWISTYCH฀WZGLÇDÐW฀ PODAJÇ฀ TYTUY฀
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MIU฀ TOMÐW฀ SERII฀ +ADY฀ Z฀ NICH฀ JEST฀ OSOBNYM฀
DZIEEM฀ KTÐREGO฀ TREyÃ฀ OGNISKUJE฀ SIÇ฀ NA฀ TEMA
TACH฀ ZWIZANYCH฀ Z฀ TYTUEM฀ TOMU฀ W฀ SPOSÐB฀
UPORZDKOWANY฀ARTYKUY฀S฀POGRUPOWANE฀W฀KIL
KA฀ s฀ OD฀ CZTERECH฀ DO฀ SIEDMIU฀ s฀ CZÇyCI฀7ARTO฀
ZWRÐCIÃ฀ UWAGÇ฀ NA฀ WIELKIE฀ BOGACTWO฀ AUTORÐW฀
KTÐRYCH฀ UDAO฀ SIÇ฀ ZAPROSIÃ฀ DO฀ WSPÐPRACY฀ !฀
฀ UCZONYCH฀ EKSPERTÐW฀ PRZYJÇO฀ NASZE฀ ZA
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PROSZENIE฀W฀TYM฀A฀฀OBCOKRAJOWCÐW฀POCHO
DZCYCH฀Z฀TRZECH฀KONTYNENTÐW฀s฀!ZJI฀!MERYKI฀
0ÐNOCNEJ฀ I฀ %UROPY฀ ,ICZBA฀ OBCOKRAJOWCÐW฀
KTÐRZY฀STANOWI฀PONAD฀฀PROC฀OGÐU฀AUTORÐW฀






















:ADBALIyMY฀ ABY฀ POMIMO฀ WZGLÇDNIE฀ NISKIEGO฀
NAKADU฀ WERSJI฀ TRADYCYJNIE฀ DRUKOWANEJ฀ ฀
SZT฀DLA฀KADEGO฀ TOMU	฀CAA฀ SERIA฀BYA฀DOSTÇP





SPIS฀ AUTORÐW฀ Z฀ ODNOyNIKAMI฀ PRZY฀ KADYM฀ NA
ZWISKU฀DO฀ICH฀ARTYKUÐW฀CZY฀KOMENTARZY฀
3. Podsumowanie































































RUNKACH฀ DU฀ JEDNOTEMATYCZN฀ CAOyÃ฀ LICZY฀
฀ STRON	฀ SERIÇ฀ SIEDMIU฀ KSIEK฀ DOSTÇPNYCH฀




s฀ 5ZYSKALIyMY฀ WSPARCIE฀ FINANSOWE฀ NA฀ DRUK฀
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